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U N A L L E I P E R Q U É T O T C O N T I N U Í I G U A L 
E n c a r a q u e t o t h o m ja h o sap , d i r e m u n a vegada 
més q u e l ' a r t i c le t e r c e r d e la C o n s t i t u c i ó e s p a n y o l a 
h a v i n g u t a b a r r e r les p o r t e s a u n a poss ib le (?) igual-
t a t real e n t r e les l l engües d ' a q u e s t E s t a t i a la n o r m a -
l i t zac ió d e les s u b j u g a d e s . N o s o l a m e n t la l l e t ra del 
d i t a r t i c l e , és c lar , s inó l ' e spe r i t d e d o m i n i i d ' in-
t r ans igènc i a d e q u è és f ru i t , ances t r a l i p r o f u n d , 
q u e es m a n i f e s t a e n t o t e s les a c t u a c i o n s en m a t è r i a 
l i n g ü í s t i c a de l s g o v e r n a n t s e s p a n y o l s , d e d r e t e s i 
d ' e s q u e r r e s , del R è g i m A n t e r i o r i de l R è g i m A c t u a l 
i d e t o t s els r èg ims q u e hi h a h a g u t i q u e hi h a u r à . 
L ' a r t i c l e t e r c e r d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a d e 
les I l les Ba lears és u n a p u r a d e d u c c i ó d ' a q u e l l al-
t r e a r t i c l e t e r c e r i pe r t a n t el p a s s a r e m . I a ra ve la 
t e r c e r a b a u l a d e la c a d e n a j u r í d i c o - l i n g ü í s t i c a : la 
Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a q u e a c a b a d ' a p r o -
var el P a r l a m e n t ba lea r . R e c o r d e m q u e en u n pr in-
c ipi n ' h i havia q u e n o e n vol ien d e Llei d e N o r m a -
l i t z a c i ó . Les l l engües n o es n o r m a l i t z e n a c o p de 
llei s i nó a m b b o n a v o l u n t a t , d e i e n . B o n a v o l u n t a t , 
p e r c e r t , q u e qua l sevo l p o t ava lua r f à c i l m e n t pe-
g a n t u n a s imple u l l a d a al f u n c i o n a m e n t l ingüís-
t ic d e qua l sevo l conse l l e r i a . P e r ò h e u s a c í q u e u n a 
vegada m é s s 'ha p r o d u ï t el m i r ac l e d e l ' E s t a t d e les 
A u t o n o m i e s : si u n s en t e n e n n ' h a n d e t e n i r t o t s . 
A q u í la q ü e s t i ó és la s e g ü e n t : ¿e sgo ta a q u e s t a 
llei les poss ib i l i t a t s q u e o f e r e i x e n la C o n s t i t u c i ó i 
l ' E s t a t u t ? O m é s b e n d i t : ¿ a m b q u i n a l e c t u r a d 'a-
q u e s t s d o s t e x t o s s ' ha fe t la l lei , a m b u n a l e c t u r a 
m a d r i l e n y a o a m b u n a l e c t u r a i n sp i r ada per la vo-
l u n t a t d e servei als i n t e r e s sos n a c i o n a l s ? . A q u í 
e s t à el r e . L a m e n t a b l e m e n t h a e s t a t m é s la p r i m e r a 
q u e la s egona , l a m e n t a b l e m e n t s 'ha r e p e t i t l ' e r ro r 
d e la llei de l P r i n c i p a t , l a m e n t a b l e m e n t n o s 'ha 
e s c o l t a t n i l ' O b r a C u l t u r a l Balear n i t o t s els qu i 
de i en q u e cal ia c o m p a t i b i l i t z a r fins al là o n fos pos-
sible la d o b l e o f ic ia l i t a t q u e i m p o s a la C o n s t i t u c i ó 
a m b el p r i n c i p i d e t e r r i t o r i a l i t a t . Calia —i cal— 
sos t en i r a m b t e n a c i t a t q u e l ' o f ic ia l i t a t del ca ta là 
i l ' o f ic ia l i ta t de l cas t e l l à n i s ó n d ' igua l n a t u r a l e s a , n i 
t e n e n els m a t e i x o s f o n a m e n t s ni t e n e n les m a t e i x e s 
f ina l i t a t s . A m b a q u e s t p r i nc ip i es p o d r i a c o n d u i r 
a d e q u a d a m e n t la d o b l e of ic ia l i ta t , t e n d i n t a fer d e 
la p r i m e r a (la del ca ta là ) u n a of ic ia l i ta t d e ca i re te r r i -
tor ia l — e n c a m i n a d a a fer r e a l m e n t del ca t a l à la l len-
gua del país— i d e la segona (la del cas te l l à ) , u n a ofi-
c ia l i ta t de ca r àc t e r p e r s o n a l o r i e n t a d a a ga ran t i r la 
validesa d e les a c t u a c i o n s ind iv idua l s dels c i u t a d a n s 
c a s t e l l a n o p a r l a n t s . Algú e m d i rà q u e u n a llei a i x í 
en volar c a p a Madr id s 'haur ia es tavel la t c o n t r a el 
m u r ferr is d e la i n c o m p r e n s i ó . P o t ser, p e r ò l 'obl i -
gació del po l í t i c i del g o v e r n a n t és vet l lar pels in-
te ressos del p o b l e q u e r e p r e s e n t a ; si n o , ca ld rà veu-
re al servei d e qu i o d e q u è es tà . 
R es de t o t a ixò hi h a d a r r e r a la n o s t r a n o u 
n a d a Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca , q u e —lle-
vat d ' a lguns ar t ic les , c o m els q u e es r e fe re ixen a la 
t o p o n í m i a o la r e to l ac ió públ ica— és u n a s o l e m n e 
p r o c l a m a c i ó de d r e t s ind iv idua ls i u n c o n j u n t d e 
dec la rac ions de b o n a v o l u n t a t i d e b o n e s i n t e n c i o n s : 
" n o r m a l i t z a r " el ca ta là , " e q u i p a r a r " les d u e s l len-
gües i a l lò q u e pe r a a lguns és l ' a spec t e més t r a n s c e n -
den ta l d e la n o r m a l i t z a c i ó , la p r o t e c c i ó d e les m o d a -
l i ta ts insulars , n o fos cas q u e a lgun p o b l e r t i ngués 
la vel . le i ta t d e dir fugir e n l loc d e fogir. Es u n a llei 
ambigua q u e p e r m e t m o l t , p e r ò n o obl iga a quas i 
res , pe r la qual cosa el r e n d i m e n t q u e se 'n p u g u i 
o b t e n i r n o d e p è n t a n t d e la m a t e i x a llei c o m d e la 
v o l u n t a t dels p o d e r s e x e c u t i u s q u e h a n (o n o h a n ) 
d 'apl icar- la . 
L ' ún i c q u e t e n i m d a v a n t són i n t e r r o g a n t s . Cen-
t r a n t - n o s en el t e r r e n y de l ' e n s e n y a m e n t , l ' a r t ic le 
1 8 p r o c l a m a el d r e t dels i n fan t s a r e b r e el p r i m e r 
e n s e n y a m e n t en la seva l lengua , c a t a l a n a o castel la-
na . ¿Caldra a pa r t i r d ' a r a q u e les escoles q u e vul-
guin fer e n s e n y a m e n t en ca ta l à h o sol · l ic i t in i supe-
rin u n ca ramul l d e t r à m i t s i obs t ac l e s , m e n t r e q u e 
res d ' a i x ò n o s 'exigirà a les escoles q u e vulguin fer 
e n s e n y a m e n t en cas te l là? . ¿ E s t a r a n rec ic la t s t o t s 
els m e s t r e s d ' a q u í a t r es a n y s , ta l c o m es t ab le ix 
la d ispos ic ió add ic iona l s e t e n a ? . Avia t h o v e u r e m . 
D i u e n q u e fe ta la llei fe ta la t r a m p a , e n c a r a q u e en 
el n o s t r e cas la t r a m p a es tà p a r a d a des d e fa m o l t 
d e t e m p s . I la t r a m p a és q u e a q u í el ca t a l à sigui 
l ega lmen t poss ib le p e r a aque l l s q u i el d e m a n i n , 
p e r ò per a aque l l s qu i n o d e m a n e n res —que són 
la majoria— l ' e spanyo l sigui i m p l a c a b l e m e n t a u t o -
m à t i c . A i x í va la n o r m a l i t z a c i ó . 
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